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t r o p o l i t a n a  ECCLESIA STRIGON1ENSIS ARCHI-EPLSCOPUS, SACRA SEDIS APO­
STOLICA: LEGATUS N A TU S, PRIMAS REGNI HUNGÁRIA, EIUSDEMQUE SUMMUS ÈT SECRETAR1US CAN-
CELLA RIU S, COMITATUUM SCEPUSIENSIS E T  STRIGONIENSIS SUPREM US, AC PERPETUUS COMES, SACRATISSIMARUM CtESAREO -REGIARUM  M A JE­
STATU M  ACTUALIS INTIMUS STATUS, E T  EXCELSI CONSILII LO CUM TENENTIALIS REGII HUNGARICI CO N SILIARIUS, N EC  N O N  UNUS É jUDI-
CIBUS TABULAI SEPTEM  - VIRALIS ; Egregio Tabulae Noftrae judiciarias Archi - Epifcopalis Turato vel eodem
abiènte, aut impedito, Uni ex Judicibus Nobilium cum Jurato Affeffore 
Eoreoii Emerici Ordódy de eadem, &  Also-Liszko, tanquam caufa
Salutem cum favore. Expolitum eft Nobis Nomine, &  in Pedona
Ad Benignum Altefatac fuae Celfitudinis Mandatum
Jofephus Jelencfics Secretarius. m .p.
NICOLAUS E COMITIBUS CSAKY
PRINCEPS, ARCHI-EPISCOPUS STRIGONIENSIS. m. p.
Anno Milleluno ieptingentdimo quinquageiimo fecundo.Menfis&  jubemus, Communi fuadente Juititia, fecùs non fadurus. Datum in Archi-Epifcopali Curia Noftra Pofonii Die
rum Noftrarum Archi - Epiícopalium Diredoris , &  Univeriòrum Bonorum Noftrorum Primarii Fifcalis ; Qualiter
propter durantem diuturniori tempore Archi - Epifcopalis Sedis Noftra: vacantiam, ac ob non interventam ab Annis 24. &  ultra Generalium Judiciorum Odavahum celebrationem maxi­
ma in parte Bona, &  Jura Poffeffionaria Predialia in gremio preinftnuat Archi - Epiicopal exiltentia habita tantopere involuta, & grandibus admodum Pecunia­
riis Summis obruta cernerentur, ut ni didus Exponens tempeftivè evigilaret, Juribusque Noftris, &  Ecclefiae Noftre pro debito Officii fui munere profpiceret, propediem Nos, &  Succeifores Noftn 
penitus deftitueremur, ad cafum etiam emergentis cujuspiam Fiicalitatis, erga Nos, &  Ecclefiam Noftram benemeritos premiandi facultate; fed &  hoc evenit ut, quanquàm Bona preinfinuata, ac 
ipfae quoque Sedes Archi-E  pi ico pales, per Divorum condam gloriolae memoria: Regni Hungáriáé Regum Privilegia, prefata: Ecclefiae, &  Archi-Epifcopatui Noftro Strigonienfl in perpetuum, ac inaba- 
lienabiliter collata, adeóquò Juri Proprietario, &  Jurisdidioni Ejusdem de pleno, ac abiòlutè integro fubjeda haberentur, eadem nihilominus à tempore, quo Judicia celebrabantur, pofi: varias devo- 
lutiones, illicitas qualefcunque abalienationes, &  incautas apprehenfiones, nefeitur denique, quo tandem Juris titulo in , &  ad manus, fubque poteftatem Egregiorum, &  Nobilium, ac ne fors etiam
Ignobilium modernorum videlicet dido rum Bonorum, Juriiimque PoiTeffionariorum Prediabum in gremio prefat habitorum, coram nomine, &  cognomine tenus recen-
fendorum, &  fpecincandorum aduabum Poflèiforum dcveniifent, per eosdemque poffiderentur etiam de preiènti, damno Jurium didae Ecclefiae, &  Archi - Epiícopatus Noftn prejudicio gravibus 
admodum, &  manifeftis; accederet pretereà, tum pro ilabiliendis, &  firmandis bonae fidei, Legalibusquc, &  Privilegiatis Poifefforibus, tum vero, ut legitimi praetendentes ab illegitimis Jurium 
alienorum, ac Ipfum quoque Exponentem tangentium Ufurpatoribus diftingui poffint, liquidationem, legitimationem, &  Inveftigationem Jurium Predialium, five modernotum Poiieiforum futura, 
ac Ulteriori pro Cautione, &  direzione, live legitimorum Praetendentium fublevamine, five demiim Exponentem tangentis Juris, &  Succeffionis accurata excuffione omni ex parte perquam utilem 
fore multúmque neceifariam. Quia vero Bona, Juraquè Poffeffionaria Ecclefiae tanquàm in Patrimonium Chriili quandocunquè, &  quomodocunque cullata prouti ab eadem avelli, &  abalienari ne­
quirent, ità citrà Ipecialem confenfum Archi-Epiicopalem nec inonerari, &  quidem virtute politure quàm plurimarum Donationalium Claufulae fub amiffione, &  fiib Nullitate Privilegii valerent, & 
qualicunquè praetextu licitarentur, adeóque abalienata, &  quocunque íiib colore avulfa, vel qualitercunquè inonerata Eidem Ecclefiae, &  Archi-Epifcopatui Noftro redintegrari, reftitui, reapplicari, 
ac ab illicitis oneribus omnimodè fublevari deberent; in omni namque PoifeHione Bonorum jux:a quacftionem 23. cap. 4. Kit. juftus titulus, &  Bona fides requireretur. Hinc Idem Exponens pre- 
memoratos aduales didorum Bonorum, Juriumquò PoiTeffionariorum Predialium coram T e denominandos Poffeffores, ita tamen, ut iidem quoque fitos ( fi quos haberent) medio tempore evocari 
facere poffint, ac debeant Evidores, ad remonftrationem Juris, tituliquè, &capacitatis pofleffionis irae, recipiendum q uè Jus, &  Judicium pro Termino Generalium Judiciorum, ex benigna diipofitione, 
&  Paterna erga Cau(antes reflexione Noftra, non quidem Polonium, verum propter compendium sumptuum, &  majorem Caufimtium commoditatem ad Oppidum Noftrum Archi Epiícopale Újvár Co­
mitatui Nittrienfi adjacens ordinatorum, jamquè publicatorum, ad faciem, ac in prefentiam Tabula Noftrae Archi-Epifcopalis medio Tui citari, certificati, &  evocari facere vellet Lege Regni admittente. 
Su p p lica tu m  itoquò ex diu Nobis Nomine, &  in Perfbna antelati Exponentis debita cum Inftantia humillime, quatenus Eidem in premiffis benignè providere, Tibiquè de, &  fuper peragenda talismodi 
citatione, Evocatione, &  Certifica tion e Pariumquè preièntium exhibitione firmiter committere, &  mandare vellemus, nec pateremur Eundem juftis Ecclefiae Noftra.Juribus improvisèdeftitui; Cùm autem 
jufta petenti non effet denegandus affenius, &  alioquin naturalis militaret ratio, ut quemadmodum Nos, &  PredeceiTores Noftri ex gratia fpeciali, &  absque omni pecuniaria folutione Bona Predialia de 
Nobis, &  Ecclefia Noftra benemeritis cum obligatione duntaxat Exercituationis, Noftriquè, &  Ecclefiae Noftrae defenfionis donare confuevimus, iti profedò, &  absque omni onere in Exponentem, 
adeoque collationem Noftram Archi-Epifcopalem, &  non aliter in cafu emergentis caducitatis talismodi Bona rursus redire, &  redevolvi deberent ; prout item contra quemvis Proprietarium ab adverfo 
Poffeffore Jura iba deduci debent, ita, imo à fortiori procedente perFiicum fiium Archi-Epiicopo Strigonienfi,cui de avita praxi absque etiam definito Juris titulo pure ad edenda, &  manifeftanda Jura Adio 
competeret, omnes Archi-Epifcopalium Praediorum Poifeftbres Jura fua Fadum Bonorum Ecclefiae, tanquam in eisdem Proprietarium Jus habentis, concernentia liquidare obligarentur ; Cauftedemùm 
Jurium PoiTeffionariorum, disquifitioquè Juris, &  proprietatis Bonorum fenfii Articulorum 4. &  19. Matth. Reg. D . 6. Item 54. Ulad. R eg.D . i .T it .  pretereà 5 2._ Partis 2. O .D .T . nec non Art. 28. An­
n i 1715". aliarumque Regni Legum adjudicatum, &  Forum Odavale Tabulare pertinere dignoicuntur. Iniuper quaevis Caufte in pimelo potiffimùm disquifitionis, Juris, &  Proprietatis quoad Jura Pofi· 
ièffionaria Predialia ad Ecclefiam, Archi-Epiicopatumquè Noftrum, &  Jurisdidionem ejusdem pertinentia, Judicatui Tabulae Noftre Archi-Epifcopalis de Privilegio, &  ufu continuo firmata Coniue- 
tudine iiibjedac haberentur. Pro eo T ibi harum fèrie firmiter praecipientes committimus, &  mandamus, quatenus acceptis prefentibus praefatos, &  uti attadum effet, coram T e ipecificandos memo­
ratorum Bonorum Predialium aduales Poffeffores Peribnaliter, fi id fieri poterit, alioquin de Bonis, vel de Domo habitationis, &  lolita: refidentiae pro Termino jam publicato in Diem utpote 13301 
affuturi Menfis Novembris, &  fubfequentes ad id requiiitos Juridicos Dies Anni Currentis infralcripti incidente ad oppidum, ùt pramiffum eft, Noftrum Archi-Epiícopale Újvár Comitatui Nittrienfi 
adjacens, conièquenter in prelentiam Tabulae Noftre Archi-Epifcopalis Judiciariae, omnes omninó ad legitimé Comparendum, Juraquè, &  titulum Pofleffionis Tuae : An videlicet vigore Donationum, 
aut Genealogia: Bona eadem poffideant, vel vero titulo Emptionis, Venditionis, aut alterius cujufpiam Contradus, omlenfu tamen Archi-Epifcopali confirmatorum ( ne iècùs Bona Jftiusmodi Ecclefiaftica 
periculo inonerationis, aut etiam avulfionis, ac abalienationis exponantur, damno, &  prejudicio ejusdem Ecclefiae admodum gravi) quocunque demùm jure, aut colore prementionata Bona teneant, 
remonftrandum, ac defiiper Jus, &  Judicium, debitumque Juris, &  Juftitiae complementum recipiendum, vigore,preièntium benignarum Literarum Noftrarum Evocatorio-Certificatoriarum, cumque 
aifignatioue Parium earundem didis Evocandis fienda, cites, evoces, &  certifices admonendo Eosdem, quod live Ipfi modo praevio citati, &  evocati una cum^Evidoribus Tuis medio tempore cum trans* 
miffione duntaxat Parium preièntium per Te, aut vere) attadum Judicem Nobilium cumjuraffore evocandis, &  certificandis coram antelata Tabula Noftra Judiciaria Archi-Epiicopali comparuerint, five non, 
eadem nihilominus Tabula Noftra in premiffis id fadura eft, quod Juris, &  Juftitix, Praxis, comminisque Confuetudinis didaverit ordo. Super qua per T e  peragenda Citatione, Evocatione, &  certifi- 
catione, Pariumque prefentium ipfis Evocandis fienda Exhibitione Literas tandem Tuas Teftimonikles modo confuetò conficiendas fuprafato Exponenti futura pro cautela neceffarias extradari volumus,

